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P[['O(;AR!'II KOMPlEKS PROTE!" INSl/U," UKE GROWTH i"4cmR-1 
IH"; /.VSlILli\ LlKt' (iRmlTIl /'~j('TOR BINf)[SG PROTEIN-3 
TERIIAD,W !'[:IlERTAS MENCIT HETINA 
PIlls musculus) 
Tri Hendarti Widya Astuti 
ABSTRAK 
Salah 'Satll la~!or uI1W!(\ pcnycoab rcndahnya tin!!kat knIll/a;, lernak ad<llah 
akihal gang~mm j)Crkembangml proses pcmhcnlukan dan p~r1umbnhall !olikd. Lpaya 
yang c!i1akui.an agar rcpnxluktivitas temak yang ting,gi dUP;il lcn.:apai adJlah dengan 
mela"-ukan pengdolaan rcproduksi salah salunya dcngan mcmakai bahanwhahan 
biuakli ryang !1lcran~sallg pc(tumoHhan fnhkel :;epet1l Imfllm-hk,> ;!t(,J.r!hj(}uor 
Scbanyak 2g ekof mcncit betina umur 23 o<ui dtgullakau tlalam p..:nclitian mi, 
;.,ampt'l dloJgi ;;.ceara flcak mcnjadi empat kel(lrnpok pcrlakuan YalW kdumpok 
konlrol (PO). kdumpok I {PH tHendarat 5untlkan 10 ng."ml/wtnriek.\ pm/em mSlllm­
like ;.;rmrth /acf()r~1 dan m'w/tn~!lki.' grlJwfhjaclorhmdlllj.; 1'1'01011-:" Secam sub kutan. 
kelompoJ.,: :: (P1J mcnuap,u sll!l!ikan 30 f1!,!:ml kOIll!'!ch pm/em lU\ulm-ftke ;:row.i!1 
!dOur·!' don nHu!m-lrke growth jadur hmdmg pror<'m-3 se(,:lfil suh kutan dan 
kl.!!ompok 3 tP3i mcndapat ",nnlikan 50 ng,'ml ko.tflpfeks pyokm myulm-Ilkl' grow/I! 
j(Ic/{Jr~1 dan I/Hdm-hke grmwh f{Xlor hmtimK protcm-3 St"'Cllfa Mtb klltafl, Scmua 
menen nelina lhsuIItik sdama linl1:! han bcl1t1n1t-turut dan pcmeribaan lIlas vagina 
untul mengctalml fils<:~lftsc slklus birahi dilakllkan seti.'lP bad s(~.iaJ.,: pCllytl1ltlkan, 
RUlIcangan pt;ndilliUl yang diG'l.lllakan adalah rancangall acak lcu!;kap, 
Sedan!!bn data yang Jipcmlcll dianali~is dengan men¥Jlunakan ,.\:'0\ A dan 
dililnjmkan dengan uji Bi'. T 
Ra!aan [llllUf pubcr!as mcn.clt yang dipewleh padu kdumpo\.. PO' t.t1}-714 : 
'.l54?} harL hdumpok PI: (2fU419 :._ UJ/XlI) hari. kdompoh P2 127.2857 
L2536} hari_ kelolllpok P3 {26A2g(, :! 13X51) han S(.'Cura slmi:;td" fcnlaput 
perbedaan yang s.angal nyala timntam perlakuan {W·(),OI), 
Kesimpuian yang dapat diamhil dari na"il penehliau yaitu pt:llyunht...an 50 
ng'mi memberikan hasil Ulllur pUOcrtas pHllng ccpat. tiilhu\l pcn~ untihall :10 ngiml. 
dan pcnyuTllikan !O ng.:ml Sedungkan pada p"'nyuntikan deng.an )\aCl !i.siologis 
(knntl'ol) dlpt'foleh hasl] yan)! mcndckHtl Hmur puherta~ nonnal 
Kala lunci . K~}mpleks IGF-l dan IOFHP<t 1 :mur punertas mencij 
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